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 باب الثانيال
 النظريات
 تستخدـ كأساس للحل مسائل البحث، ت التيذا الباب بعض النظرياىويعرض 
 قواعدومفهـو علم ال نيةىريةة الذلخمفهـو او  التعليم طريقةيتضمن مناقشة مفهـو 
 يةميالتعلطريقة  مفهوم . أ
 طريقة التعليميةتعريف  .1
منظم  التي تعمل بها في القاموس الإندونيسي الكبتَ ، الةريقة ىي الةريقة
 ما تم تحديده. وبعبارة أخرى فإف الةريقة ىي وسيلة لتحقيق تنفيذ أنشةة لتحقيقو
الدصةلح ، يدكن  منهجي لتحقيق أىداؼ معينة. وفي الوقت نفسو وفقاؿ وىو
الوصوؿ إلى ىدؼ معتُ  شخص يةلب تفستَ الةريقة على أنها الدسار الذي سلكو
 ٔ.ة في لراؿ العلـو وغتَىاأو التجار  ، سواء في البيئة
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ىي الأساليب الدستخدمة لنقل  التعلم طريقةفي كتاب آخر أوضح أيضا فهم 
 ٕأو نقل الدعرفة للةلاب أو الةلاب أو الأطفاؿ من خلاؿ نشاط تعليمي وتعليمي
  يةميالتعلطريقة أهداف  .2
يجب أف م. يمع أىداؼ التعل يجب ألا تكوف الةريقة التي اختارىا الدعلم متناقضة
تدعم الةريقة حيث تدضي أنشةة التفاعل التًبوي لتحقيق الذدؼ. الذدؼ الرئيسي 
من التعلم ىو تةوير قدرة الةلاب الفرديتُ على أف يكونوا قادرين على حل جميع 
 الدشكلات التي يواجهونها.
يهدؼ إلى توفتَ أفضل طريقة أو طريقة  مياختيار أساليب معينة في التعل
تستخدـ الةريقة كوسيلة لإيجاد  جاح التشغيلي للتعلم. من ناحية أخرىلالتنفيذ والن
في ىذه الحالة ، تهدؼ  تجميع البيانات اللازمة لتةوير التخصص العلمي. واختبار
الةريقة إلى زيادة تسهيل العملية ونتائج التعلم بحيث يدكن تحقيق ما تم التخةيط لو 
 ٖ.وبسهولة قدر الإمكاف
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م ىو تقديم يالتعل يدكن أف نستنتج أف الغرض من ىذه الةريقةمن الشرح أعلاه 
يتم تنفيذه بةريقة مبهجة وسعيدة ومليئة بالتشجيع والتحفيز حتى يدكن  م ذلكيالتعل
 للةلاب قبوؿ الدواد التعليمية بسهولة أكبر.
 اللغة العربية ميالتعلطريقة  .3
الدعلمتُ في توفتَ الدواد في وفًقا لاحتياجات  في تعلم اللغة العربية ىناؾ طرؽ
  الفصل. طرؽ التعلم ىي كما يلي:
 طريقة الدباشرة ) أ
 تعليم الةلاب كيفية استخداـ اللغة طريق الدباركة ىي الةريقة التي تهدؼ
كل يـو تحتوي ىذه الةريقة على قواعد في  العربية للتواصل بةلاقة وللمحادثة
تعليم الةلاب أف يفكروا  الدعتٌلا يجوز استخداـ التًجمة بهذا  تةبيقها ، أي
  ٗ.في الإندونيسية استخداـ اللغة العربية دوف أوؿ ترجمة على الفور
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الغرض من ىذا ىو أف يتمكن الةلاب من التعرؼ مسبًقا على كيفية 
 ٘استخداـ اللغة العربية وبةًئا في الكتابة والنةق. ىذه الةريقة لذا مزايا ، بمعتٌ
كلاهما يدكن أف تنتج التعلم  أو إدارتها بسهولة بيئة تعليمية يتم إدارتها )ٔ
 الذي يلبي التوقعات.
بناء الجملة أو النمط العاـ وتدفق أنشةة التعلم واضح.ىناؾ أىداؼ   )ٕ
 التعلم. التعلم وإجراءات تقييم النتائج
 ىناؾ العديد من عيوب ىذه الةريقة ، وىي:
 ليس كل الةلاب لديهم نفس أسلوب التعلم. )ٔ
من قبل ، ثم شعر  الذين ليس لديهم مهارات اللغة العربيةللةلاب   )ٕ
 بالصعوبات.
مصلحة الةالب في  الدعلم سيكوف من الصعب التوصل إلى فهم و  )ٖ
 التعلم.
  لا يفضي. إذا لم يكن ىناؾ اختلاؼ في تسليم الدواد ، ثم الصف  )ٗ
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 أنظر و قل  طريقة ) ب
لزاولة نةقها م اللغات من خلاؿ النظر إلى الصور أو الكتابة ثم يتعل
مباشرة. ىذا يدرب أحدىم على التعبتَ عما يظهر حتى تصبح كل الكلمات 
أو الأشياء مألوفة وسهلة. ىذا يعتمد على اللغة وليس التفكتَ ، وبالتالي لا 
 يتم تخزين الكلمات في الدماغ ولكن قاؿ مباشرة.
 في ىذه الةريقة ىناؾ العديد من الدزايا ، وىي:
 لةلاب في التعلم.يدكن جذب انتباه ا .ٔ
 من السهل أف نفهم الدفردات أو الجمل.  .ٕ
 دوافع فردية لفهم الدواد التي تجري دراستها.  .ٖ
 التعلم. جموعة سوؼ تعزز التعاوف داخلبم  .ٗ
 إلى جانب ىذه الةريقة ىناؾ بعض العيوب ، وىي:
التعلم لا  إذا كنت لا تستةيع السيةرة على الظروؼ الصف ، ثم الجو .ٔ
  يفضي.
 التعلم. لوقت الناجم عن عدـ الاستعداد فيضيق ا  .ٕ
 14
 
 لا يدكن لجميع الةلاب استيعاب التعلم بشكل جيد.  .ٖ
 السؤاؿ والجوابطريق  ) ت
أسئلة وأجوبة لبعضها البعض أو  طريقة لتعلم اللغات عن طريق السؤاؿ
الدتعلمتُ حوؿ الدواد  سواء تستخدـ لدعم التمكن والتفاىم للمعلم. ىذا النمط
  يتعلمونها.التي 
مزايا طريقة السؤاؿ والجواب  ىذه الةريقة لديها نقاط القوة والضعف.
 ٙوىي:
 .الفصوؿ الدراسية أكثر نشاطًا لأف الةلاب لا يستمعوف فقط )ٔ
الدعلم يعرؼ الأشياء التي لا  امنح الةلاب الفرصة لةرح الأسئلة عليها  )ٕ
 يفهمها الةلاب.
الددى الذي يدكن  الدعلمتُ في التقييمىذه الةريقة يدكن أف توفر راحة   )ٖ
 اشرحها للةلاب فهمو من الدادة في
 ٚالضعف في طريقة السؤاؿ والجواب:
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أقل اتقاف المحادثة  إذا كاف في عملية تنفيذ ىذا السؤاؿ وطريقة الإجابة )ٔ
الدؤامرة على الرغم من أف الةلاب  الدوضوع ، ثم يتغتَ الدوضوع الدتعلقة
تسبب  اء أخرى لا تزاؿ لذا علاقة بالدناقشة ويلمحوف أيًضا إلى أشي
 مشاكل جديدة.
 بحاجة الى مزيد من الوقت.  )ٕ
  )paM dniM(مفهوم طريقة الخريطة الذهنية  . ب
 
 الخريطة الذهنية 112الصورة 
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طريقة تعيتُ العقل ىي طريقة تدوين إبداعية تسهل علينا تذكر الكثتَ من 
الدلاحظات الدقدمة نمةًا من الأفكار الدتًابةة ، مع الدعلومات. بعد الانتهاء ، تشكل 
الدوضوع الرئيسي في الوسط ، بينما تصبح الدواضيع الفرعية والتفاصيل ىي الفروع. تم 
، تساعد  ٜٓٚٔتوني بوزاف في أوائل  اسةة الدكتوراكتشاؼ ىذا الدصةلح وتعميمو بو 
ءات ، وزيادة فهم الدواد ، طريقة الخريةة الذىنية الةلاب على تذكر الكلمات والقرا
 ٛوالدساعدة في تنظيم الدواد ، وتوفتَ رؤى جديدة.
يعد تعلم الخريةة الذىنية مناسًبا جًدا لدراجعة الدعرفة الأولية للةلاب ، إلى جانب  
ذلك ، كشف بوزاف أف الرموز والصور غالًبا ما تكوف أقوى للتعبتَ عن الأفكار وتذكر 
يتمتع الدماغ بقدرة طبيعية على التعرؼ البصري ، حتى في الواقع الأشياء. لأنو وفقًا لو "
اعتًاؼ تاـ". لذلك ، من خلاؿ خريةة ذىنية ، يدكن نقل قائمة طويلة من الدعلومات 
بيانية ملونة عالية التنظيم وسهلة التذكر تعمل في انسجاـ مع طريقة الدخ  طريقةإلى 
 ٜالةبيعية في القياـ بالأشياء.
اللفظي في  التي بدأىا بوزاف ، ىي تقنية التصور )paM dniM( ةة الذىنيةالخريطريقة 
الصورة. تعد الخرائط الذىنية مفيدة جًدا لفهم الدواد ، وخاصة الدواد التي يتم تقديدها 
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شفهيا. تهدؼ الخريةة الذىنيةإلى جعل الدواد التعليمية منقوشة بصرًيا ورسومًيا والتي يدكن 
الدةاؼ في تسجيل الدعلومات التي تم تعلمها وتقويتها واستعادتها. أف تساعد في نهاية 
علاوة على ذلك ، تشجع الخرائط الذىنية على حل الدشكلات الإبداعية وتخزين 
الدعلومات بتنسيق ذىتٍ يجعل من السهل على الذكريات العثور على الأشياء ومراجعتها 
 ٓٔبسرعة.
 )paM dniM( الخريطة الذهنيةطريقة خصائص  .1
بحث حوؿ كيفية معالجة الدماغ للمعلومات.  ، يتم تعيتُ من نتيجةىذه طريقة
اعتقد العلماء في الأصل أف الدماغ يعافً ويخزف الدعلومات بةريقة خةية، مثل طرؽ 
التسجيل التقليدية. ومع ذلك، وجدوا الآف أف الدماغ يأخذ الدعلومات في مزيج من 
لدشاعر ويقسمها إلى شكل خةي، على سبيل الصور والأصوات والروائح والأفكار وا
الدثاؿ في الكتابة أو الخةابة. عندما يتذكر الدماغ الدعلومات، عادة ما يتم ذلك في 
 الألواف والرموز والأصوات والدشاعر. صورة صور ملونة
لذلك ، حتى تتمكن الخريةة الذىنيةمن العمل على النحو الأمثل ، من ف
داـ الكثتَ من الصور والرموز بحيث تبدو وكأنها عمل الأفضل أف تكوف ملونة واستخ
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فتٍ. الغرض من ىذه الةريقة في تدوين الدلاحظات يدكن أف يساعد الأفراد على 
تذكر الكلمات والقراءات ، وزيادة فهم الدواد ، والدساعدة في تنظيم الدواد وتقديم رؤى 
 جديدة.
التنقل بتُ الدوضوعات.  للأفراد إمكانية )paM dniM( تتيح الخريةة الذىنية
يسجل الأفراد الدعلومات من خلاؿ الرموز والصور والدعاني العاطفية والألواف. ىذه 
الآلية ىي بالضبط الةريقة التي يعافً بها الدماغ الدعلومات الواردة الدختلفة. ولأف 
 ٔٔالخريةة الذىنيةتتضمن كلا جانبي الدماغ ، يدكنك تذكر الدعلومات بسهولة أكبر.
 )paM dniM( الخريطة الذهنية طوات طريقةخ .2
ط ذىنية ، يجب على الدعلم استخداـ قلم حبر ملوف ويبدأ من ةو لعمل خ
منتصف الورقة. إذا كاف ذلك لشكًنا ، يستخدـ الدعلم الورؽ على نةاؽ واسع 
 :كما يلي للحصوؿ على مساحة أكبر. ثم اتبع الخةوات
مع الدوائر والساحات أو  وقم بتغةيتهااكتب الفكرة الرئيسية في منتصف الورقة  ) أ
 الأشكاؿ الأخرى.
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النقاط الرئيسية أو الأفكار. يختلف عدد  أضف فرًعا يخرج من الدركز لكل منها ) ب
 لستلفة لكل فرع. يعتمد على عدد الأفكار والشرائح. استخدـ اللوف الفروع ،
من  وضعت لدزيد اكتب الكلمات الأساسية أو العبارات في كل فرع من فروع ) ت
نقل جوىر الفكرة وتحريك  التفاصيل. الكلمات الرئيسية ىي الكلمات التي ىي
تذكر على الفور  يدكنك استخداـ الاختصار بحيث يدكنك بسهولة ذاكرتك. إذا
 معتٌ لأسابيع بعد ذلك.
 ذاكرة أفضل. أضف الرموز والرسـو التوضيحية للحصوؿ عليها ) ث
لتسهيل تذكر الخرائط الذىنية ، يجب على الدعلمتُ الانتباه إلى عدد من الةرؽ مثل  
 ٕٔ:ما يليك
 اكتب أو اكتب بدقة باستخداـ الحروفرأس الداؿ. ) أ
 بحيث تبرز وتختلف عن بعضها البعض. اكتب الأفكار الدهمة بأحرؼ كبتَة  ) ب
 إلى أف ىذاارسم خريةة ذىنية مع أشياء متعلقة بػلك. قد يشتَ رمز الساعة   ) ت
 وقت مهم. بعض الناس يستخدموف السهاـ ليوضح الكائن لو فتًة سماح  ) ث
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 الإجراءات التي يجب عليهم اتخاذىا.  ) ج
 تسةتَ الكلمات. استخداـ نوع جريئة.  ) ح
من السهل أف نتذكر أشياء  كن مبدًعا وشجاًعا في التصميم ، لأف عقولنا أكثر   ) خ
 غتَ عادية.
 بعض الأفكار. هار الأشياء أواستخداـ الأشكاؿ العشوائية لإظ  ) د
 مساحة لعملك. إنشاء خريةة عقلك أفقيا للتكبتَ ) ذ
  )paM dniM( الخريطة الذهنية طريقة فوائد .3
الذىنية توفر العديد من الفوائد لتذكر قراءة  يةةبأف "الخر  بوّبّ دي بورتتَيجادؿ 
الرسائل والاستماع إليها ، بما في ذلك: مرونة ، لشتعة ، قادرة على تركيز الانتباه ، 
الخريةة الذىنية ىي أداة يدكن أف تساعد أي شخص على التفكتَ  ٖٔ.وزيادة الفهم
 ٗٔ.والتذكر بشكل أفضل ، وحل الدشكلات والتصرؼ بشكل خلاؽ
  .دماغنا بأكملو تفعيلل ) أ
 .للتًكيز على الدوضوع ) ب
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 .تةوير طرؽ لتنظيم الأفكار بالتفصيل مع إظهار صورة عامة في وقت واحد ) ت
 .لإظهار العلاقات بتُ أجزاء من الدعلومات التي تبدو منفصلة ) ث
تقديم صورة رسومية لدوضوعنا ، والسماح لنا بالعثور بسهولة على الفجوات بتُ  ) ج
 الدعلومات الدتنوعة.
 .تجميع المجموعات وإعادة ترتيبها وإيجاد مقارنات ) ح
 تبقي عقولنا نشةة ويجعل من السهل علينا حل الدشاكل. ) خ
يجعلنا نركز على الدوضوع ومساعدتنا في سحب الدعلومات حوؿ ىذا الدوضوع ،  ) د
 ثم نقلو من الذاكرة قصتَة الددى إلى الذاكرة طويلة الددى.
ات والتقاط العقل من جميع الزوايا. ىذا يساعدنا في الوصوؿ إلى جميع الاتجاى ) ذ
يدؿ على أف الخرائط الذىنية مفيدة جًدا في تةوير القدرة على التفكتَ. لذلك 
 يدكن استخداـ الخريةة الذىنية في أنشةة لستلفة ، مثل التعلم ومن حيث العمل.
 )paM dniM( ريطة الذهنيةلخة اقيطر  ليازالما .4
 سهل رؤية الصورة العامةلأمن ا ) أ
 تيساعد الدماغ على تنظيم وتذكر ومقارنة وإجراء اتصالا  ) ب
 تسهيل إضافة معلومات جديدة  ) ت
 10
 
 بسرعة وكن القياـ بمراجعة يد  ) ث
 ا خصائص فريدةلذكل خريةة  ) ج
  )paM dniM( ريطة الذهنيةلخة اقيطر العيوب ل .5
الكلمات الرئيسية  فلأ،  تَالبحث عن الكلمات الرئيسية للتذك مضيعة للوقت في ) أ
 مفصولة عن بعد تَللتذك
 ذاكرةلبا تتعلق لا كتابة الكلمات التي  يضيع الوقت في  ) ب
 ساسيةلأا تَعادة قراءة الكلمات غ  لإمضيعة للوقت   ) ت
  قواعد النحويةب. مفهوم تعليم ال
 عند الخبراءم يالتعل مفهوم .1
و تفعيًلا. –يُػْفع ُل  -تػ ْعِليما  علي وزف فػ ع ل   -يُػْعلَّم ُ –التعليم مصدر من ع لَّم  
 التعليم بمعناه الاصةلاحي عند بعض العاماء ما يالي :
قاؿ محمد علي السماف التعليم ىو أف الةريقة الفعالة  التي توفر لكل من الدعلم  ) أ
 ٘ٔو التعليم الوقت  والجهد  في سسبيل الحصوؿ غلي معلم الدعرفة .
                                                          
   ٕٔص.،)ٖٜٛٔ ،القاىرة: دار الدعارؼ( ،في تدريس  اللغو العربية التوجيو ،السماف لزمود علي ٖٕ
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و قاؿ حسن  شحاتة إف تعليم  ىو عملية نقل معلومات  من الكتاب  أو   ) ب
 ٙٔعقل الدعلم إلي  عقل الدتعلم.من 
و قاؿ لزمود يونوس و قاسم بكر أف التعليم عامل من عوامل التًبية و ينصر   ) ت
 ٚٔفي إيصاؿ الدعلومات من  الدعلم إلي الدتعلم.
واصةلاحا ىو إيصاؿ الدعلم العلم والدعرفة التلاميذ بةريقة قوية وىى الةريقة 
والدتعلم بالوقت والجهد في سبيل الله على الاقتصادية التي توفى لكل من الدعلم 
التعلم و التعليم هما شيئاف لستلفاف لكن اربةاب وجوه العملة.  ٛٔ.العلم والدعرفة
و لكن التعلم ىو عملية عقبية التي تحدث  ،ليس التعلم لررد لجمع الدعلومات
في شخص حتي ظهر التغيتَ في السلوؾ. تحدث الناشاط العقلي بسبب وجود 
 ل مع الأفراد مع البيئة الراعية. وأما التعليم ىو الجمو بتُ العناصر البشريةالتفاع
 في تنفيذ ٜٔو الدادية و الدعدات و الإجراءات الدؤثرة لتحقيق اىداؼ التعلم. 
 ٕٓالعملية التعليمية يتضمن خظوة التنقيذ ثلاثة أمور و ىي:
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 مرحلة التخطيط .2
الدشكلة عن طريق إعداد منهجية يدكن أف تفستَ التخةيط أنها عملية لحل 
ولكن أيضا الدعلمتُ و الةلاب معا في  لزاولة  لتحقيقي  ،و ينبغي القياـ بو
 اىداؼ التعلم التي ثم تحديدىا.
 مرحلة التنفيذ .3
وذلك  ،و تهدؼ ىذه الدرحلة  إلي تنفيذ ما تم جمعها في مرحلة التخةيط 
تي حددىا في  مرحلة التخةيط. و  باستخداـ عدد من التقنيات و الدوراد الدوجودة ال
و ىذا مةابقا بالحاؿ الدوجودة. كانت التقنية  ،كاف اواع الأنشةة لستلف
 و طوؿ الوقت الدرسومة في الدرحلة التخةيط. ،الدستخدمة
و ىناؾ في الديداف التعليمي من الدعلمتُ علي إلقاء معلومات في تواصل 
منهم من يشرح مستخدما السبورة  و الةباشتَية  ،مستمر حتي  ينتهي وقت الدرس
و رسم الأفكار و كتابة الخلاصات. كما أف منهم من  يعتمد  ،في توضيح  الأفكار
علي الدناقشة الدستمرضا من يستعمل وسائل تعليمية و الحوار الدائم مع الةلاب. 
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يسمي  كل ىذه الاختلافات بتُ ىؤلاء الدعلمتُ يشتَ إلي ما،ومنهممن ليس كذلك
و لقد أي لاىتماؾ  ،بةرائق التعليم. فإنها ومازالت ذات أهمية خاصة بالنسبةلعملية
 بها إلي انتشار القوؿ بأف " الدعلم النجاح ما ىو إلاطريقة الناجحة".
 مرحلة التقويم .4
إنو من عملية لإصدار أحكاـ و الوصوؿ إلي قرارات حوؿ قيمة ختَة من 
لي نوحي القوة والضعف فيها علي الأىداؼ وذلك من خلاؿ التعرؼ ع ،الخبرات
التًبوية الدقبولة  بقصد تحستُ عملية التعلم و التعليم. و بهذا الدعتٍ يصبح التقويم 
و غنما ترتبط  ،شاملة لاتفق عند لررد إعةاء درجة أو تقدير ،عملية مستمرة
كما أف تقويم يختلف  عن القياس   ،بإصدار  احكاـ علي أىداؼ معايتَ لزددة
و لا يةلب إصدار أحكاـ  ،حيث يقصد بالقياس إعةاء قيمة لوصفة من الصفات
 ٕٔحوؿ ىذه القيمة.
  مفهوم القواعد النحوية .5
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القواعد ىو جمع من قاعدة، فهي لاصةلاح علي الأصل، و القانوف 
-النحو من لضا   ٕٕوالضابط و تعرؼ بأنعا أمر كّلي ينةبق علي جمع جزئياتو.
فعًلا. النحو في اللغة يسمل عدة معاف منها: -يفعل–لضوا علي وزف فعل -يػ ْنُحو
و النحو في اصةلاح العلماء ىو القواعد تعرؼ بها أوأخر  ٖٕالقصد والجهة.
الكلمات العربيةالتيي حصلت بتًي بعضها مع بعض من إعراب و بناء وما 
يتبعهما. أف يكوف اخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جـز حلة واحدة بعد 
 ٕٗانتظامها مها في الجملة.
نةقو الكتابة، و ليست القواعد النحوية ىي وسيلة لظبط الكلاـ، وصحة ال
غابة مقصودة لذاتها.قواعد النحوية ىي علم بأصوؿ من القواعد العرب يعرؼ بها 
احواؿ أخرالكلم اعراب و بناء. أف النحوية ىي الواعد يعرؼ بها وظيفة كل كلمة 
 داخل الدلة وظبط او اخر الكلمات وكيفية اعرابها.
ولدت  ىذه القواعد  ،لغةعلم النحو ىو قواعد اللغة الذي ولدي إدخاؿ ال
تعلم علم النحو لكي يستةيع  ،بسبب أخةاء في استخداـ اللغة. و لذلك
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الدستخدمتُ أف يقدموا تعبتَات اللغة و يفهمها جيدا من ناحية الكتابّ (يقراء 
أف  كلاـ (يتكلم صحيحا) لا يكفيويكتب بشكل الصحيح) أو من ناحية ال
 و لكن يجب أف يستةيع الةلاب لتةبيق ا،الةلاب القواعد النحو في تعمله يخفظ
 ،النص باللغة العربية بعد دراستهم. و يعبارة أخري ذلك القواعد في الفراءة و متابة
 ٕ٘استةيع في القواعد النحو ليس الذدؼ النهائ فتدريس عن اللغة.
 أهداف تعليم القواعد النحوية .6
الدفعوؿ و الدبتداء من فوائد علم النحو ىي أصوؿ الدقاصد ليعرؼ الفاعل من 
و تتبتُ  ،إذا في جلهة الإخلاؿ بالتفاىم جملة ،ولولاه لجعل أصوؿ الإفادة ،و الخبر
أف النحو لم يكن أبدا بةبيعة أو بأصل و ضعو ليحفظ أصوؿ و انها ليهدي إلي 
و يعتُ القرئ أو السماع علي حل الرموز الكتابية أو  ،الدفاىم السليمة من العبارت
معاف و دلالات. و إذا فتدريس مادة النحو ينبغي أف يحقق لةلاب الصوتية إلي 
 ٕٙىدفتُ.
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حيث بدارسة تلك الدادة و التعريف   ،اىدؼ الأوؿ : ىو ما يقرؤه و يسمعو
الذدؼ الثاني : ىو وضع ما يكتبو  عليها تعتدؿ في ذىو الدفاىيم و لا تضيع الدعاني.
ك مادة النحو و تعملها ينبغي حيث إف مراعاة تل ،أو يتحدث بو في صيانو مفهمة
 في الدقاـ الأوؿ أف تعصم اللساف القلم.
 ،و لكنها وسيلة علي ظبط الكلاـ ،ليست القواعد غابة تقصد لذاتها
ولذلك ينبغي للمدرس ألا يدرس منها إلا  ،و التقويم اللساف ،وتصحيح الأساليب
القدرة الذي يعتُ علي تحقيقي ىذه الغاية. و من الأىداؼ التي ترمي إليها دروس 
 ٕٚالقواعد ما يأتي :
مساعدة القواعد النحوية في تصحيح أساليب التعبتَ و خلوىا من ألخةاء  ) أ
 الخةاء.النحوي الذي يذىب جمالذا. فيستةيع الةالب بتعلمها أف يعرؼ وجو 
مهارة التفكتَ لدي الةللاب و إدارؾ الفروؽ الدقيقة بتُ التًاكيب و العبارات   ) ب
 و الجمل.
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تنظم الدعلومات الةلاب اللغوية تنظيما يسهل عليهم الانتفاع بها. و يدكنهم من   ) ت
و أسباب في ىذه  ،نقد الأساليبو العبارات نقدا يبتُ لذم وجو الغموض
 الأساليب
بفضل ما يدرسونو و يبحثونو من عبارت و أمثلة  ،غوية لةلابتنمية الدادة الل  ) ث
 تدور حوؿ بيئتهم و تعبتَ عن ميولذم.
نفوسهم  مساعدة القواعد النحوية في تعويد الةلاب دقة الدلاحضة و الدوازنة في ) ج
والتميييز  ،الذوؽ الأدبّ، الأف وظيفتها تحليل الألفاظ و العبارت و الأساليب
و البحث فيما  ،و مراعاة العلاقة  بتُ التًاكيب و معانيها ،بتُ الصواب والخط
 طرأ عليو من تغيتَ.
يادرؾ  ،تدريب الةلاب علي استعماؿ الألفاظ و التًكيب استعمالا صحيحا ) ح
كأف بدريوا علي أنها نتكوف من فعل  و   ،الخصائص الفيئة السعل للجملة العربية
 أومبتداء و الخبر و غتَ ذلك. ،فاعل
 حتي لا يتأثرا بتيار العامية. ،ادات اللغوية الصحيحةتكوين الع ) خ
 تزويدىم بةائفة من التًاكيب اللغوية لتنمية قدراتهم بالتدريج علي من صواب. ) د
 ورأي عبد اللةيف عبد القادر أبو بكر أف من أىم أىداؽ تعليم القواعد  النحوية
 12
 
 ٕٛفيما يلي :   
 اللحن. إقدار الةلب علي القراءة بةريقة سليمة خلية من ) أ
 إكساب الةالب القدرة علي الكتابة الصحيحة السليمة من الخةاء.  ) ب
 مساعدة الةلب علي جودة النةق وصحة  الأداء عن التحدث.  ) ت
إكساب الةلب القدرة عليفهم الدسموع و تدييز الدتفق مع القواعد اللغة من   ) ث
 الدختلف معها.
ن خلالذا اللغة مساعة الةلب علي تكوين حس لغي جيد و ملكةسليمة يفهم م ) ج
وتوظيف  ،و تدييز صوابو من خةئو ،بما يعينو علي نقد الكلاـ ،الدنقولة و يتذوقها
 الفقرات و التًكيب و الدفردات  بةريقة السليمة.
 قواعد النحويةالالمواد  .7
حافاظا تقويم لسانو و  ،إف تعليم القواعد النحوية ىي وسيلة لتعبتُ الدراس
عصمة اسلوبو من اخةاء. و من ذلك يجب اف يدرس الددرس القواعد النحوية قي 
بأف يختار امثلتها و تدارينها من النصوص الأدية  السهلة و التي تزيد ثقافة  ،ظل اللغة
الةلبة و ينصرؼ عن الدباحث  الزائدة التي لا ترتبط بالددرس او تكلف الةالب علي 
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او من أصوؿ التي يجدر بالددرس لتعليم القواد النحوية ىي اكثار  ،ل الأخريالتفاصي
بأف يختار من القواعد النحوية  ،من التدريبات الشفهية الدنظمة علي المحاكة و التكرار
 ٜٕما لو أهمية و وظيفة و فائدة  في كلاـ دوف إبغاؿ  في سرد تفاصيل.
عد تركيب الكلاـ من تقديم و بالنسبة إلي قواعد النحو فيكفي تقديم قوا
و قواعد التذكتَ و تأنيث و الإفراد  ،وتأختَ و تنسيق مفردات الجملة بعضها  بعض
 ،و كذلك علامات الإعراب الأصلية و الفرعية ،و التشنية و الجمع و تعريف التنكتَ
و يجب أف نلاحظ في تقديم  قواعد النحوية لاتكوف منحصرة في الاعراب فقط الاف 
 ،اهمية التدريب في الكلاـ. فتحديد نوعية القواعد النحوية التي تقدـ إلي الةلاب
يجب أف يكوف مايقدـ منايبة الدستويات الةلاب او اىدافهم  من تعليم اللغة، 
لرموعات  من القواعد النحوية التي تقدـ إلي  ونتفادي لرارة نهج الأقدمتُ في تقديم
 الةلاب
 و صعوبتها تعليم قواعد النحوية .8
 ٖٓأما  الصعوبات في تعلم النحو فيما يلي :
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و  ،و جائز ،و أوجيو ،ترجيع الصعوبة القواعد إلي كثرة ما فيها من أقواؿ ) أ
اعتمادىا التحليل الدنةقي الذي يستدعي حصر الفكر لاستنذباط  ،شذة
الأحكاـ العامة من الأمثلة كثتَة متنوعة. لشا دعا علماء التًبية بتأختَ دراسة 
القواعد إلي سن الدراىقة حيث يصل التلميذ إليتفكتَ يساعده علي احتماؿ 
 الدراسات النحوية و قبولذا.
طريق تذوؽ النصوص الأدبية التلمي بمحصوؿ  تعليم القواعد النحوية عن   ) ب
وافرا من الألفاظ و التعبتَ  الدنتعددة ليتمكن من استيعاب الأمثلة الدعروضة 
 عليو في درس القواعد و فهمهما.
طريقة تعليم القواعد النحوية  لذا دخل كثتَ في صعوباتهاو و سهولتها بةريقة   ) ت
 الية جافة.
اعد و تضاعف من جفافها أف نمادج بعيدة من الأمور التي من صعوبة القو   ) ث
و لا تحرؾ عواطف  ،مشاعر ،متكلفة عن غدلركها ،الصلة عن حيلت التلميذ
  فيحسونها مكوىة ثقيلة.
 أهداف لتعليم القواعد .ٜ
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ما في ذلك كرؼ) ،  صو  لضو( واعد ىناؾ العديد من الأىداؼ لتعلم علم الق
  ٖٔ:يما يل
الكتابة من الأخةاء ، واعتاد التحدث امنع الكلمات من الأخةاء ، واصل  ) أ
 و.حبشكل صحيح ، فهذه كلها أىداؼ رئيسية للأىداؼ التعليمية للن
تعرؼ الةلاب على القدرة على الاىتماـ ، وكيفية التفكتَ الدنةقي والدنظم ،   ) ب
وتدريب الدسؤولتُ على اتخاذ الاستيمبات والقانوف والتفستَ الدنةقي. حيث 
في  استعريلى الأشياء الدذكورة أعلاه لأنهم اتبعوا طريقة يدكن للةلاب التعود ع
 . لضومتعلمي 
 يساعد على فهم الكلمات بشكل صحيح عن طريق فهم الدعتٌ بدقة وبسرعة.  ) ت
 شحذ عقلك وشحذ مشاعرؾ وزاد من مفردات الةلاب.  ) ث
في استخداـ جمل لستلفة.  لضوبحيث يكتسب الةلاب القدرة على إظهار قواعد  ) ج
ىي أف الةلاب أكثر لضو إف النتائج التي يدكن الحصوؿ عليها من تعلم وبالتالي ف
في بنية الجمل الدستخدمة في الحياة ومفيدة لفهم  لضوثقة في لشارسة قواعد 
 الأدب.
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قواعد أساسية مفصلة في كتابة القصص ، بحيث لا يدكن تغيتَ  لضوتضع قواعد  ) ح
الدظهر ما لم يتم الانتهاء من القصة وفًقا للإجراءات التي تعتمد على القواعد 
 الأساسية التي تربةها.
 
 السابقة بحوثال . ت
 التعلم جنه ـاستخدا تَث"تأوضوع: لدبا كتبتها ايندانج رفعنتي  يالبحث العلمي الذ .ٔ
 بةللة نية على نتائج تعلم الريضياتىريةة الذلخمع رسم ا دؿتباالتعليمي الد
البحث :  نتائجو  . وؿ"بجمبر ؿ سمو كومية الألحتوسةة ارسة الدمدالسابع  الصف
خريةة  نتائجها تبادلةالتدريس الد رؽعلى تعلم ط تَكب    ثتَتأج اؾ نهنوى )ٔ(
ؿ و كومية الألحا توسةةالد ضيات قيمة مدرسةالعقل على التعلم فئة السابعة الريا
 ، ٓٓٓ.ٕو ىية أهم تلامعد في lebat_t بينما  81213 = gnutih_t  وؿبجمبر سم
 )ٕ% . (٘ ىعند مستو  lebat_t من قيمة أكبر gnutih_t قيمة فأ تٍو ما يعوى
تبادلة خريةة العقل على الد التدريسرؽ ط ـاستخدا ثتَتأكمية من النهج التعلم و 
 21
 
ؿ لأو كومية الحتوسةة االد مدرسة ضيات السابعالرياالتعلم الةبقة نتائج 
 ٕٖ.نخفضةالد جحة مع الفئةنا% ٙ٘.ٛٙو ى وؿبجمبر سم
 تةبيق طريقة"وضوع : لدا تحتكوسوما   يبودىاندي كتبو   يالبحث العلمي الذ .ٕ
تولونج  ؿو لأكومية الحدرسة الثانوية اية مهارة الكتابة الدقنية لتً ىالخريةة الذ
تةبيق طريقة  في فإ )ٔنتائج البحث :  .ـ"ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراس مأجونج للع
ؿ تولونج و لأكومية الحدرسة الثانوية الدبا قية مهارة الكتابةريةة الذيينة لتً لخا
ديد الكلمة تحي: وىث خةوات، ثلا ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ الدراسي ـأجونج للعا
مة ع الكلو مثلة لكل فر لأاو صائص لخإعةاء او الكلمة الرئيسية،  عر تفو الرئيسية، 
درسة لدقية مهارة الكتابة باية لتً ىنريةة الذلخ تةبيق طريقة ايمتقو  فإ) ٕ الرئيسية.
 يمتقو   ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراسي  ـؿ تولونج أجونج للعاو لأكومية الحا الثانوية
 قيةلتً  ينةىريةة الذلختةبيق طريقة ا في فإ )ٖقدمة. ة الدادالد اؼدىبأية و مساتُ ل
 الدراسيـ ؿ تولونج أجونج للعاو لأكومية الحالثانوية ادرسة لدمهارة الكتابة با
  مهارةو  بي ترقي فعالية الةلاىه من مزاياو عوائق. و  ايامز  ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ
                                                          
 بةللة نية على نتائج تعلم الريضياتىريةة الذلخمع رسم ا دؿتباالتعليمي الد التعلم جنه ـاستخدا تَث"تأ، ايندانج رفعنتي  02
 ٕ٘ٔٓوؿ"بجمبر ؿ سمو كومية الألحتوسةة ارسة الدمدالسابع  الصف
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 طريقة يمه،  الذاكرة تسهلهم فيو ،  دةلدافهم ا ب فيتسهل الةلاو كتابتهم، 
 في التفصيلي الشرح تاج إليتحي ى ومن عوائقو تةبيقها. و ا ىإعداد بسيةة في
 ٖٖدة.لدافهم ا في بلايتدخل تركيز الة فأ فلوالأاو الصور  ـاستخداو تةبيقها، 
تدريس  وضوع : "خريةة العقل فيلدا ـكتبتها مفتاح العلو   يالبحث العلمي الذ .ٖ
ب لاالة دة نتائجزياو أنشةة التعلم  تُلة لتحسو بذهود الدلجفردات العربية". االد
 السنة يوكياكرتا مسجد شهداء يةملاسلإتوسةة االصف السابعة ب مدرسة الد
 . ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ
 ٖدة التعلم لد بيةلانشةة الةلأمن ا تٍحظة درجة يع  لانتائج البحث : من م
 %) في حتُ٘.ٜٚ( ٜ.ٛ%) و ٘ٙ( ٛ.ٚ%)؛ ٓ٘( ٓ.ٙ من متتالية راتو د
 درجة ختبارات اليومية حصلت علىلإا ؿب من خلالانتائج تعلم الة فأ
 في ٜٕ.ٜ٘ و؛  ختبار الثانيلإا في ٔ.ٗٚ؛  لأوؿ ختبار الإا في ٕ٘.ٜٓ
 بطلا درسة منختبار الدلإا اتمتوسط درج فأ تُح ختبار الثالث. فيلإا
 إلى (ؿو لأت الفصل الدراسي ااية امتحانانه (في ٘ٙ.ٙٙمتوسط درجة 
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 نستنتجف كننا أت يدذه البياناىؿ لامن خ)II . التجديد النصفي (في ٜ٘.ٔٛ
تعلم  نتائجتُ سوتحالنشاط تعلم الةلبة  تُنية لتحسىالذريةة لخطريقة رسم ا فأ
 ٖٗب.لاالة
 رائطلختقنية رسم ا تَث"تأوضوع: لدبانور ليا يا ليناو كتبتها أ  يالبحث العلمي الذ .ٗ
 فيضيات للصف الثامن يافيز الةالب على تعلم نتيجة الر وتحنية ىالذ
  تَثتأ ونية لىالذ رائطلختقنية رسم ا ـاستخدا فنتائج البحث : أو  . " جالكلصتر 
 gnutih_t   عليها من وؿصلحا تم تيب مع القيمة اللاتعلم الة على نتائج تَكب
يوجد  لا وافع أنو تبار للدخلاتظهر نتائج ا .ٜٕٖ.ٓ>ٖٔٔ.٘ٔو أ  lebat t_>
  على وؿصلحالةالب مع ا ىضيات لديانتيجة تعلم الر  على للحافز تَثتأ
،  لرتُنابر ال لاك  تَلنسبة لتأثبا.أما  ٜٕٖ؛ٓ<ٕٚٔ؛ٓ- وأ gnutih_t<lebat_t
افع نتائج تعلم و د ونية ىرائط الذلختقنيات رسم ا ـاستخداتُ ب تَثتأ اؾفهن
 تَثتأ 4111<1111 .giSقيمة  خلاؿ من عليها وؿصلحا تم تيضيات الياالر 
ؿ لاا من ختَىكن تفسيدضيات يانتائج تعلم الر  فأ لشا يعتٍ، :  %ٗ.ٖٗ
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نسبة  تَبية. بينما يتم تفسلاافع الةو الدو نية ىالذ رائطالخ لرسم تغتَلدا الاستخداـ
 ٖ٘.بلاحافز الةو نية ىرائط الذلخرسم ا ـاستخدا تَبعوامل غ تبقيةلدا% ٙ.٘ٙ
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 ضيات للصف الثامن فييافيز الةالب على تعلم نتيجة الر وتحنية ىالذ رائطلختقنية رسم ا تَث"تأ، نورليا لينا ياو أ  
  ٕٙٔٓ"جالكلصتر 
 نمرة
إسم الكاتب 
 والدوضوع
 العلاقات بهذا البحث نتائج البحث
 تَث"تأ ايندانج رفعنتي .ٔ
 التعلم جنه ـاستخدا
مع  دؿتباالتعليمي الد
نية ىريةة الذلخرسم ا
على نتائج تعلم 
 بةللة الريضيات
رسة مدالسابع  الصف
كومية لحتوسةة االد
 وؿ"بجمبر ؿ سمو الأ
على  تَكب    ثتَتأج اؾ نهنوى )ٔ(
 تبادلةالتدريس الد رؽتعلم ط
خريةة العقل على التعلم  نتائجها
ضيات قيمة فئة السابعة الريا
ؿ و كومية الألحا توسةةالد مدرسة
  81213 = gnutih_t  وؿبجمبر سم
ية أهم تلامعد في lebat_t بينما
 فأ تٍو ما يعوى ، ٓٓٓ.ٕو ى
 من قيمة أكبرgnutih_t  قيمة
 )ٕ% . (٘ ىعند مستو  lebat_t
سوؿ الد احد من نفسو أ. 
 ريةةلخسيلة او  يوى
 نيةىالذ
 ذابهت تَاتغب. الد
 اؿح في يوىالبحث 
 الدرس
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 ثتَتأكمية من النهج التعلم و 
تبادلة الد التدريسرؽ ط ـاستخدا
خريةة العقل على التعلم الةبقة 
 مدرسة ضيات السابعنتائج الريا
ؿ لأو كومية الحتوسةة االد
جحة نا% ٙ٘.ٛٙو ى وؿبجمبر سم
 .نخفضةالد مع الفئة
 
كوسوما   يبودىاندي  .ٕ
الخريةة  تةبيق طريقة"
ية مهارة قنية لتً ىالذ
درسة الكتابة الد
كومية لحالثانوية ا
تولونج أجونج  ؿو لأا
 ٕ٘ٔٓالدراس مللع
 ـ"ٕٙٔٓ/
ريةة لختةبيق طريقة ا في فإ )ٔ
 قية مهارة الكتابةالذيينة لتً 
ؿ و لأكومية الحدرسة الثانوية الدبا
 الدراسي ـتولونج أجونج للعا
ث ثلا ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ
ديد الكلمة تحي: وىخةوات، 
الكلمة الرئيسية،  عر تفو الرئيسية، 
مثلة لكل لأاو صائص لخإعةاء او 
 سوؿالد احد من نفسو 
 ريةةلخسيلة او  يوى
 نيةىالذ
 
 11
 
 فإ) ٕ ع الكلمة الرئيسية.و فر 
ريةة لخ تةبيق طريقة ايمتقو 
قية مهارة الكتابة ية لتً ىنالذ
ؿ و لأكومية الحا درسة الثانويةلدبا
الدراسي  ـتولونج أجونج للعا
تُ  ليمتقو   ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ
قدمة. ة الدادالد اؼدىبأية و مسا
ريةة لختةبيق طريقة ا في فإ )ٖ
مهارة الكتابة  قيةلتً  ينةىالذ
ؿ و لأكومية الحدرسة الثانوية الدبا
 الدراسيـ تولونج أجونج للعا
عوائق. و  ايامز  ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ
ي ترقي فعالية ىه من مزاياو 
تسهل و كتابتهم،   مهارةو  بالةلا
تسهلهم و ،  دةلدافهم ا ب فيالةلا
بسيةة  طريقة يمه،  الذاكرة في
 11
 
من و تةبيقها. و ا ىإعداد في
 الشرح إليتاج تحي ى وعوائق
 ـاستخداو تةبيقها،  في التفصيلي
يتدخل تركيز  فأ فلوالأاو الصور 
 دة.لدافهم ا في بلاالة
 
"خريةة  ـمفتاح العلو  .ٖ
تدريس  العقل في
فردات العربية". الد
لة و بذهود الدلجا
أنشةة التعلم  تُلتحس
ب لاالة دة نتائجزياو 
الصف السابعة ب 
توسةة مدرسة الد
ية مسجد ملاسلإا
 يوكياكرتا شهداء
من  تٍحظة درجة يع  لامن م
 ٖدة التعلم لد بيةلانشةة الةلأا
%)؛ ٓ٘( ٓ.ٙ من متتالية راتو د
 ٜ.ٛ%) و ٘ٙ( ٛ.ٚ
نتائج  فأ %) في حتُ٘.ٜٚ(
 ؿب من خلالاتعلم الة
 ختبارات اليومية حصلت علىلإا
 لأوؿ ختبار الإا في ٕ٘.ٜٓ درجة
 و؛  ختبار الثانيلإا في ٔ.ٗٚ؛ 
 ختبار الثالث. فيلإا في ٜٕ.ٜ٘
سوؿ الد احد من نفسو 
 ريةةلخسيلة او  يوى
 نيةىالذ
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 السنة
 ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ
ختبار لإا اتمتوسط درج فأ تُح
متوسط درجة  بطلا درسة منالد
ت اية امتحانانه (في ٘ٙ.ٙٙ
 إلى (ؿو لأالفصل الدراسي ا
 . التجديد النصفي (في ٜ٘.ٔٛ
كننا ت يدذه البياناىؿ لامن خ)II
ريةة لخطريقة رسم ا فأ نستنتجف أ
النشاط تعلم  تُنية لتحسىالذ
تعلم  نتائجتُ سوتحالةلبة 
 ب.لاالة
نور ليا الينا يا وو أ .ٗ
تقنية رسم  تَث"تأ
نية ىالذ رائطلخا
فيز الةالب على وتح
ضيات ياتعلم نتيجة الر 
 للصف الثامن في
تقنيات رسم  ـاستخداتُ ب تَثتأ
افع نتائج و د ونية ىرائط الذلخا
 وؿصلحا تم ضيات التيتعلم الريا
 .giSقيمة  خلاؿ من عليها
، :  %ٗ.ٖٗ تَثتأ 4111<1111
ضيات نتائج تعلم الريا فأ لشا يعتٍ
سوؿ الد احد من نفسو 
 ريةةلخسيلة او  يوى
 نيةىالذ
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 112الجدوال 
ؿ لاا من ختَىكن تفسيد "جالكلصتر 
 الخرائط لرسم الدتغتَ الاستخداـ
بية. بينما لاافع الةو الدو نية ىالذ
تبقية الد% ٙ.٘ٙنسبة  تَتفسيتم 
رائط لخرسم ا ـاستخدا تَبعوامل غ
 .بلاحافز الةو نية ىالذ
 
